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Sekülerleşme, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar din sosyolojisi alanın-
da üzerinde en çok tartışılan konular arasında yer almaktadır. Farklı düşünceye sahip bir-
çok insanın konu ile ilgili fikir beyan etmesi sonucu anlamsal bir karmaşanın yaşandığı 
da bir gerçektir. Bundan dolayı Cumhuriyetin ilk yıllarında daha çok laiklik-laisizm kap-
samında değerlendirilen bu kavramın ancak 80’li yıllara gelindiğinde gerçek anlamıyla 
değerlendirilmeye başlandığı görülmektedir. Bu çalışmamızda, sekülerleşme ve laiklik 
üzerine yapılmış çalışmaların bibliyografyası yapılmaya çalışılacaktır. Sekülerleşme kav-
ramından ziyade laiklik tartışmalarının daha çok yapıldığı ülkemizde, sekülerleşmenin 
tarihsel sürecine ışık tutmayı amaçlayan ve istatistiksel verilere de yer veren bu çalışma-
nın, sekülerleşme ya da laiklik üzerine çalışma yapacak olan araştırmacılara yardımcı 
olacağı düşünülmektedir.
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A Bibliographical Research on Secularization and Laicism
Abstract
Secularization takes place among the most discussed topics in Sociology of Religion 
from the foundation of the Republic until today. It is a fact that a cognitive complexity 
has been witnessed as a result of the statements of researchers who have various 
thoughts in terms of secularization. Accordingly, the paradigm being evaluated in terms 
of laicism-secularism in the first years of the foundation of the Republic has started to 
be evaluated in its real meaning in the eighties. In this study, we have tried to do a 
bibliographical research on works related to secularization, secularism and laicism. In 
Turkey where laicism has been discussed more than the concept of secularization, it has 
been thought that this study which sheds light on the historical process of secularization 
and which includes statistical data as well will provide great convenience to those who 
will study especially on the topic.
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Ülkemizde ‘Türkiye Cumhuriyeti’ ibaresinin geçtiği her tartışmanın içinde 
çoğu zaman laiklik ifadesi de kullanılmaktadır. Uzun yıllar önce anayasada yerini 
alan laiklik ilkesi, Cumhuriyeti ayakta tutmak için bir grup tarafından elzem gö-
rülürken diğer grubun da bu ilkenin karşısında olması Cumhuriyet için hep bir 
tehdit olarak görülmüş ve sürekli olarak bu şekliyle gündeme getirilmiştir. Öte 
yandan sekülerleşme kavramı ise yaşanmakta olan sosyal bir süreçten ziyade çoğu 
zaman ideolojik boyutuyla; başka bir ifade ile sekülarizm anlamı ile ele alınıp gün-
deme getirilmiştir.
Doğru ya da yanlış, bilinçli ya da bilinçsiz, bu kavramlar ortaya atıldığı andan 
itibaren söz konusu ülke sınırları içerisinde kültürel, tarihsel, siyasi ve hatta eko-
nomik etkileşimler sonucu çok farklı anlamlara gelmiş ve farklı işlevleriyle top-
lumdaki önemini devam ettirmiştir. Bu nedenle, hakkında birçok kitap, makale 
ve tez yazılan bu kavramların hem daha iyi anlaşılmasını sağlamak hem de ilgili 
eserlere daha kolay ulaşabilmek adına, ülkemizde bu konu ile ilgili yerli ve yabancı 
yazarlar tarafından ortaya konan eserlerin bir arada olduğu bu tarz bir çalışmanın 
yapılması elzem görülmüştür. 
Bu çalışmada, ortaya konan eserleri özellikle Türkiye ile sınırlamak zorunda 
kalmamızın temel sebebi, Batı kökenli olan ve hakkında çok fazla eserin bulun-
duğu bu kavramların toplumumuza olan etkisini istatistiksel olarak ortaya koy-
maktır. Kitap, makale, tez ve bildiri olarak sunulan bu eserlerin sayısal anlamda 
fazlalığı bu konunun öneminin daha uzun yıllar gündemi işgal edeceğinin kanıtı 
olarak görülebilir. 
Bu doğrultuda, öncelikle kavramsal olarak aynı anlamda kullanılan fakat ger-
çek anlamda farklılıklar içeren sekülerlik, laiklik, sekülerleşme, sekülarizm gibi 
kavramların anlamlarını ve içerdikleri farklılıkları vermeye çalıştıktan sonra özel-
likle ülkemizdeki tarihsel sürece değinilecektir.
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Kavramsal Boyut: Laiklik ve Sekülerlik
‘Laiklik’ kavramı, Türkiye’de olduğu gibi modern Avrupa devletlerinde de 
çok uzun ve anlaşılması güç tarihi, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmeler 
sonucu kendini göstermiştir. Bu kavram köken itibariyle çok eskilere, Ortaçağ 
Avrupası’na dayanmaktadır. O dönemlerde Kilise’nin hâkim güç olduğu bilinmek-
tedir. Kilise’nin bu gücüne karşı zaman içerisinde itirazlar yükselmeye başlamış 
ve sonucunda Rönesans ve Reform hareketlerine bağlı olarak iki farklı eğilim baş 
göstermiştir. Laiklik ve sekülerlik olarak adlandırdığımız ve çoğu zaman birbirle-
rinin yerine kullanılan bu kavramların çıkış noktasının, bu durumda, Hıristiyan-
lık olduğunu söyleyebiliriz. Uzun yıllar bu gücü elinde bulunduran ve kaybetmeyi 
göze alamayan Katolikler, din olgusunun sürekli olarak kontrol altında olması, 
toplumdan, ‘kamusal alan’dan1 uzaklaştırılması ve etkisinin azaltılması gerekli-
liğini savunarak ideolojik bir anlam kazanan laiklik kavramının temelini atmış 
oldular. Bununla birlikte, tam bir bireysel dini özgürlüğü savunan Protestanlar da 
sekülerlik olgusunun ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. 
Günümüzde ise bu iki kavram arasındaki fark ‘kamusal alan’ ile belirlenmek-
tedir. ‘kamusal alan’, ‘bireysel alan’ ve ‘devlet alanı’ olmak üzere üç farklı alan ol-
duğunu, ‘kamusal alanın diğer iki alan arasında bir konuma sahip olduğunu Ge-
rard Delanty, çok önceleri eserinde detaylı bir biçimde dile getirmektedir.2 Sonuç 
olarak, siyasi bir anlam yüklenen laiklik, ‘kamusal alan’ın devlete, sekülerlik ise 
‘kamusal alan’ın ‘bireysel alana ait olduğunu savunur. Aralarındaki temel fark da 
budur.
Eski Yunancada ‘din adamı olmayan’ kimseler için kullanılan laiklik kelimesi 
genel anlamda siyasi bir anlam içermektedir. Türkiye’de de ‘din işlerinin devlet 
işlerinden ayrılması’ olarak ezberletilen bu ilkenin temel amacı din adamlarını si-
yasetten uzak tutmak, karşılıklı olarak, dini olan şeylerin başta siyaset olmak üzere 
toplumsal kurumlar, eğitim, yargı ve buna benzer kuvvetler üzerinde hâkimiyet 
kurmasına engel olmaktır. Laiklik veya laisizm; devlet yönetiminde herhangi bir 
dinin referans alınmamasını ve devletin dinler karşısında tarafsız olmasını sa-
vunan prensiptir. Fransızcadan Türkçeye geçmiş olan ‘laik’ sözcüğü, ‘din adamı 
olmayan kimse; din adamı dışında kalan halk’ anlamına gelen Latince ‘laicus’ 
sözcüğünden gelmektedir. Roma döneminde din adamlarına ‘clerici’ din adamı 
olmayanlara da ‘laici’ adı veriliyordu. Aynı terimin İngilizce karşılığı secularism 
olup, Latince’de ‘çağ’ anlamına gelen seaculum kelimesinden geçmiştir. Kavramlar, 
her iki biçimde de bilimsel olan ile dinsel olanın birbirine karıştırılmamasını ifade 
etmektedirler. 
1 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev. M. Sancar ve T. Bora, (İstanbul İletişim Yayınları, 
2010), s. 414. 

































Din işlerinin devlet işlerine karıştırılmaması olarak tanımlanan ve siyasi bir 
anlam yüklenen laiklik, devlet yönetimi ile ilgili olarak üç farklı yönetimsel özellik 
gösterir. İlki; teokrasi olarak adlandırılan ve özünde devletin dine bağlı olduğu; 
ikincisinde; imparatorluk olarak adlandırılan ve dinin devlete bağlı olduğu ve son 
olarak da demokrasi olarak adlandırılan ve hem dinin hem de devletin birbirin-
den bağımsız olduğu yönetim biçimleridir. 
Laik devletlerde, devlet politikalarını biçimlendirmek için verilen ideolojik 
mücadele genellikle iki tip laiklik etrafında yoğunlaşmaktadır. Bunlar ‘dışlayıcı 
laiklik’ ve ‘pasif laiklik’tir.3 Dışlayıcı laiklik dini kamusal alandan bütünüyle çı-
karmak ve onu özel alanla sınırlamak için devletin ‘dışlayıcı’ bir tutum izlemesi 
gerektiğini savunmaktadır. Pasif laiklik ise devletin, dinin kamusal görünürlüğüne 
göz yumarak daha ‘pasif ’ bir pozisyon almasını talep etmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Laiklik
Cumhuriyetin kurulması ile birlikte, Türkiye’de din-devlet ilişkileri bakımın-
dan değişim rüzgârı yaşanmıştır. Bu değişimin temelini Osmanlıda aramak hiç 
şüphesiz atılması gereken ilk adımdır.1839 yılında modernleşme adına başlatılan 
döneme adını veren Tanzimat4, Batı’nın Reformasyon süreci niteliğindedir. Temel 
amacı; Batı’nın askeri, siyasi, mali ve hukuki alanlarda göstermiş olduğu gelişmele-
re benzer atılımların başlatılmasıdır. Osmanlı Devleti’nin bir gerileme döneminde 
olduğunu, yapılacak olan yenilikler ve modernleşme çalışmalarıyla bu gerileme-
nin durdurulabileceğini içeren bu ferman aynı zamanda din ve mezhep ayrımı 
gözetmeksizin herkesin eşit haklara sahip birer vatandaş olduğunu da vurgulaya-
rak laikliğe atıfta bulunmuştur. Yine, ceza ve ticaret davalarına bakmak üzere, laik 
ilkelere göre işleyen nizamiye mahkemelerinin kurulması, homoseksüelliğin suç 
olmaktan çıkarılması, Batı eğitimine geçişin sağlanması gibi gelişmeler de laiklik 
ile ilgili olan maddelerdendir.
Cumhuriyet’in kurulması ile birlikte katı bir şekilde devletin laik; toplumun 
ise seküler olması yönünde yoğun bir gayretin sarf edildiği görülmektedir. Res-
mi anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin bir dininin bulunmaması, devlet kurumla-
rıyla din kurumlarının ayrılması, inanç ve ibadet özgürlüğü, devlet yönetiminde 
dini kurallarla hareket edilmemesi, kamusal varlığın herhangi bir dini grup için 
harcanmaması, eğitimde eşitlik, yurttaşların din değiştirme ya da dinden kaçın-
malarına hoşgörü gösterilmesi, siyasetin dine dinin siyasete alet edilmemesi gibi 
olgular laik Cumhuriyetin özellikleri arasında sayılabilir.
Laik Türkiye Cumhuriyeti yolunda atılan adımlar ise; Cumhuriyetin ilanı, 
halifeliğin ve saltanatın kaldırılması, Mecellenin ve Şer’i ye mahkemelerinin kal-
3 Ahmet T. Kuru, Pasif ve Dışlayıcı Laiklik - ABD, Fransa ve Türkiye, çev. E. Ç. Babaoğlu, (İstanbul Bilgi Üniver-
sitesi Yayınları, 2011), s. 304.
4 http://tr.wikipedia.org/wiki/Tanzimat_Ferman%C4%B1 (erişim tarihi, 07.04.2015).
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dırılması, laiklik ilkesinin anayasaya girmesi, Batı örnekli Medeni Kanun, Ticaret 
ve Borçlar Kanununun alınması, kadın haklarına ilişkin düzenlemeler yapılması, 
medrese ve mahalle mekteplerinin kaldırılması, eğitimin birleştirilmesi, üniver-
sitelerin kurulması, türbe, tekke ve ocakların kapatılması, yazı ve giysi devrimi, 
sanatın laikleşmesi ve uluslararası ilişkilerin düzenlenmesi5 olarak sıralanabilir.
Sonuç
Bu çalışmada bir araya getirilen eserler dört başlık altında toplanmıştır. İlk 
başlıkta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yerli-yabancı yazarların laik-
lik ve sekülerlik ile ilgili kitaplarına yer verilmektedir. Özellikle kitabın adında 
‘laiklik’ ya da ‘sekülerlik’ ile ilgili bir kavramın olmasına özen gösterilmiştir. Kü-
çük oranda istisnalar olsa da eser başlıklarında bu kavramlara yer verilmemesine 
rağmen içerik olarak ilgili olmasına dikkat edilmiştir. Sonuç itibariyle 36 tanesi 
yabancı yazarlar tarafından kaleme alınana 268 adet kitap bu başlık altında kendi-
sine yer bulabilmiştir.
İkinci bölümde 343 adet makaleye ulaşılmıştır. Bu makalelerin 17 tanesi ya-
bancı yazarlar tarafından yazılmış ya da Türkçeye çevirisi yapılmıştır. 
Üçüncü başlıkta ise bu konuda farklı anabilim dallarında hazırlanan tezlere 
yer verilirken bu tezlerin yüksek lisans ve doktora tezleri olarak iki farklı gruba 
ayrılması uygun görülmüştür. 178 adet yüksek lisans, 45 adet doktora tezi olmak 
üzere toplamda 223 adet tez bu başlık altında değerlendirilmiştir. Yüksek Lisans 
tezlerinden 7 tanesi, doktora tezlerinden ise sadece 1 tanesi yabancı yazarlar tara-
fından kaleme alınmıştır. Görüldüğü üzere, yüksek lisans tezlerinin doktora tezle-
rine karşı kayda değer bir üstünlüğü dikkat çekmektedir. 
Son olarak; bu grupların dışında kalan ama konu itibariyle tam da isabet gös-
teren eserlere yer verilmiştir. Bunlar sayısal anlamda çok yer tutmasa da önem 
olarak en az diğerleri kadar özel bir yere sahip olan çalışmalardır. Derleme, bildiri, 
söyleşi, panel vs. toplam 35 adet olan bu çalışmalar kendilerine son kısımda yer 
bulsalar da önem açısından diğerlerinden farklı bir konumda değerlendirilmeleri 
mümkün değildir.
Genel olarak konu ile ilgili yapılan çalışmaların toplamda 869 tanesine ula-
şılmıştır. Genel toplam içerisinde kitaplar %30, 8, makaleler %39, 4, yüksek lisans 
tezleri %20, 4, doktora tezleri %5, 1 ve diğer grubuna giren çalışmalar da % 4 ora-
nında bir yer teşkil etmektedir.
Yabancı yazarların sekülerleşme ile ilgili görüşlerini ifade ederken dini boyut-
tan özellikle İslam’dan bahsetmeleri manidardır. Bunun yanı sıra özellikle Ortado-
ğu coğrafyasına gönderme yapmaları da dikkatlerden kaçmamaktadır. Türkiye söz 
































konusu olduğunda laiklik ile birlikte demokrasi, milliyetçilik ve dini fanatizm de 
birlikte ele aldıkları konular arasındadır. 
1940 yılından itibaren laiklik-sekülerleşme konusuna ilgi baş göstermeye baş-
lamıştır. Özellikle 80’li yıllara kadar bu sayıda pek bir artış görülmemiştir. Fakat 
1995 yılından günümüze kadar sayısal olarak her yıl bu ilginin artarak devam et-
tiği görülmektedir. 80’li yıllarda toplam 22, 90’lı yıllarda 69, 2000’li yıllarda 102, 
2010’dan günümüze kadar da toplamda 53 adet kitap basılmıştır.
Laiklik ile ilgili makale yazımı 1928 yılında başlamıştır. Mehmet Emin 
(Erişirgil)’in “Lâiklik Karşısındaki Vazifelerimiz” adlı makalesi dönem itibariyle 
laiklik görüşünü destekler niteliktedir. Daha sonraki yıllarda bu konuyla ilgili kay-
da değer bir makale çalışması yapılmamıştır. 50’li yıllarda tekrar gündeme gelen 
laiklik ile ilgili sadece 5 adet makale yazılmıştır. Takip eden yıllarda bu sayıda be-
lirgin bir artış görülmüştür. 60’lı ve 70’li yıllarda bu sayı 7’ye, 80’li yıllarda ise 30’a 
çıkmıştır. Önceki on yıllık süreçler göz önüne alındığında 90’lı yıllar ise tam bir 
patlama dönemi olarak adlandırılabilir. Yaklaşık 112 adet makale bu yıllarda yazıl-
mıştır. 2000’li yıllarda bu sayı zirveye çıkmaktadır. Toplam 135 adet olan makale 
sayısı 2010’dan günümüze kadar ise henüz 35’e ulaşmıştır. Rakamsal verilere göre 
gündeme geldiği yıldan itibaren düzenli bir artış gösteren makale sayısına bakarak 
laiklik-sekülerlik konusunun ülkemizde önemini yitirmeden yıllar boyu devam 
eden bir konu olduğunu söyleyebiliriz. 2013 itibariyle 35 olan makale sayısının 
kalan 7 yıllık süreç içerisinde de artarak devam edeceği kanaati oldukça güçlüdür.
Laiklik-Sekülerlik konusuna yüksek lisans-doktora çalışmalarında da önem 
verildiği yadsınamaz bir gerçektir. Toplamda 223 adet olan bu çalışmalarda dok-
tora tezleri yüksek lisans tezlerine oranla daha az bir yer tutmaktadır. Özellikle 
2000’li yıllarda bu konu ile ilgili tez çalışmalarında bir artış görülmektedir. 2000’li 
yıllarda toplam 144 yüksek lisans ve 35 doktora tezi bulunmaktadır. 2010 ve son-
rasında ise 71 yüksek lisans ve 23 doktora tezi hazırlandığını görmekteyiz. Kitap ve 
makale çalışmalarına kıyasla tezlerin sayı itibariyle azlığı dikkat çekmektedir. Bu 
sayının azlığına bakarak akademik anlamda bu konuya fazla ilginin gösterilmediği 
düşünülmemelidir. Kitap ve makalelerin birçoğunun da akademik değer taşıdığını 
gözden kaçırmamak gerekir.
Son olarak; ‘Diğer’ başlığını verdiğimiz ve panel, açıkoturum, internet yazıla-
rı, söyleşi, kongre, derleme, dergi ve bildirilerden oluşan bölümde 2000’li yıllar-
dan günümüze kadar 17 çalışma yapılmıştır. Laiklik, farklı ortamlarda tartışma 
konusu olmuştur. Laiklik ilkesi anayasaya girmeden önce de tartışılıyordu hala da 
tartışılmakta ve hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sayı olarak 
artması bu konunun daha doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayacaktır. 
Yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda ‘laik’ kelimesi isim olarak tercih 
edilmiştir. İlk olarak 1993 yılında ‘seküler’ kelimesi kitap ismi olarak kullanılmış-
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tır. Toplamda ise sadece 29 kitabın adında ‘seküler’ kelimesi geçmiştir. Bu kitap-
ların birçoğu da yakın tarihte yazılan kitaplardır. Ülkemize bu kavram ‘laik’ ke-
limesi olarak girmiştir ve çoğunlukla da bu şekilde kullanılmıştır. Aralarındaki 
anlamsal farktan dolayı ‘seküler’ kelimesinin son yıllarda daha fazla kullanılması 
beklenirken çok fazla bir değişikliğin olmadığı görülmektedir. Türkiye’de bu an-
lamsal farkın idrakinin arttığı fakat ‘seküler’ kelimesinin ‘laik’ kelimesinin yerine 
geçemediği söylenebilir.
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